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PROGRAM
Chaconne from Partita No. 2 in	 J.S. Bach	 Carnaval Op. 9	 Robert Schumann
D Minor for solo Violin	 (1685-1750)
	 Preambule	 (1810-1856)
	
tr. F. Busoni	 Pierrot
	
(1866-1924)	 Arlequin
Valse noble
Eusebius
Florestan
Coquette
Piano Sonata No. 7	 Sergei Prokofiev	 Replique
I. Allegro inquieto - Andantino
	 (1891-1953)	 Papillons
II. Andante caloroso
	 A.S.C.H. - S.C.H.A. (Lettres dansantes)
III. Precipitato	 Chiarina
Chopin
Estrella
Reconnaissance
Pantalon et Colombine
Valse Allemande
Paganini
Aveu
**There will be a 10-minute intermission**
	 Promenade
Pause
March des "Davidsbiindler" contre les Philistins
* * * * * * * * * * * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the requirements
for the degree Master of Music in piano performance.
Jae Eun Lee is a student of Baruch Meir.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
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